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情報が漏れないよう工夫した。 ID 管理により研究者がいつでも確認できるようにした。  
3）Web アンケートによるリクルートと介入研究の実施について、現在進行中である。  
本研究は、3）のデータをもとに論文を執筆し、日本看護技術学会等に投稿する予定である。 
